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例）「まじゅん」ってなに？                         （一緒に） 
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PhD research. Research questions are what drive new speakers to speak Ryukyuan languages, how 
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(research) paradigm will look like. Based on the interim findings, I discuss psychological traumas 
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Ryukyuan languages, and the impact of the current Japanese government's administration on the 
Ryukyuan (research) paradigm and Ryukyuan languages. 
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